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offeredtothesacrificer うs fathers. Afterpayinghomage , hepresentsthem
eye-paste , body喧paste andcloth.Heshowsthemof.Then うhe callshisown
mind(mα nas) backtohimself.HechangeshisclothandgivesaBahm叫a
theoldone.HedistributesmeatofcowtotheBahmanas.
ThisritualofGopitfyajiiaisnotreferredtointhebriihma 'f} α portion of
theTaittirlyasrutitexts ,andtheyoungersiltrasoftheYajurvedadonotgive
itinthedescriptionofthepreliminaryritualsof.theAgny 瓦dheya. Instead う
theyoungersiltrasprescribethedice-gameandthe0狂ering offood(inthis
case ,nottotheancestors うbut tothebrahma 早as onthescene)towardsthe
endoftheentireAgny 忌dheya afterthecompletionoftheseriesofi~ti-o 百enngs
andup αsthiinas (showinghomage)totheestablishedritualfires.4
2 Cf. Srautakosa , IぅSanskrit sectionぅp.41-44; Englishsection ,partI,p.26-30;d.also
W.Caland(1908) ぅp.17-19(section 22);H.Krick(1982) ,p.67-88;H.Falk(1986) うp.137­
153.ThesecondpartoftheGopitfyajfia , thatis ぅthe ancestorritualproper , shares
itsbωic structureofritualprocessandmanymantraswiththePilf9apitfyajfiaand
showstheinfluenceofthelatterrite. Insteadofthesthiilfpiik α (cooking ofcereal
meal)ofthelatterrite , howeverぅcooking ofcow-meatanditsofferingtakeplacein
theGopitfyajfia.Theideaofancestorofferingofcow-meatmayprobablybetraced
backtotheEka f?taka うan oldtypeofancestorritualinancientIndia.
3 Thedice-gameisplayedwiththenumberofdice(smallnutsofaspecialtypeoftree)
graspedbyplayers.Forthedetailsofthegame ,cf.H.Falk(1986) ヲp.13 4f . Withregard
tothehistoryofstudiesofVedicdice-game ,seeIbid.p.73f.














ciallycalledEka 科ak 瓦and istoberegardedasrepresentingaltheA科akas. 7
2. MSS.ofGopitfyajiiaintheVadhiila1:旨 adit ion
AmongthenewlydiscoveredmanuscriptsofMalay 瓦lam script , three










problem ,Ishalldiscussseparately.OnAs;tak瓦ritual ingeneral ぅc f. J.Gonda(1980) ヲ
p.450f.ThetimeofEk 匂taka coincideswithwinter-solstice ぅwhich isoneofthemost
importantturningpointofthesolarcalendarforVedicIndians.OnthedayofEkas;taka
andtheAg 町瓦dheya ， seeH.Falk(1986) ,p.140f.
8 Forthedetaileddescriptionofthesemanuscripts ぅsee myarticle , ZINBUN , No.30
(1995) , p.5f. ぅ ZINBUNヲNo.33 (1998) ぅp.4f. K4isanoldMalayalamcopyofK1.The
MadrasMS.(=GOMLR.4375),whichisalaterDeva 凶garf copyofK1(copiedaround
1923) ヲdid notcopythecorrespondingfolioofK 1 ,probablybecausethefoliohadbeen
misplacedatthetimeandthecopyistcouldnotidentifytheoriginalplaceofthis
heavilybrokenpieceoffolio.
9 ThecriticalexaminationoftheAg 町adheya Chapter(Prasna2)oftheBaudhSShas
shownthattheoriginalorderoftheseveralsectionsmusthavebeendi 宜'erent fromthat
ofwhatwehavenow.Thetextualmisarrangementisfoundwithregardtothefirst
sectionsofBa 吋hSS (2.1-11) ,wherethepreliminaryritualsaredescribed.Sectionsof
theGopitfyajiia(2.8-11)constitutetheconcludingpartofthem.Forthedetailsof




























10 Contentsoftheirsectionsare:Artvijyαm， Upαviisα1 ， Upαviisα2， Srucoriidiin α， Upaｭ
vyiih αTa 'T}- α， Gopit 'fY αjii α and Sαdαsy αtv α . Alofthesetitlesareprovisional.
11 Asmallsectionconsistingofcollectionsofmantras(ofbothSra 凶a andGrhyarites)
thathavenotbeenusedinthemaintextoftheGrhyasiitraandtheSrautasiitragiven
above.









MadrasMs. Contents K1 K4 K2
(Kfols.u恥opied: (missingfolios: (missingfolios:
1-3, 9-11 , 27 , 46- 1, 3ヲ27 ， 46-47) 1 ，3 ，4 う9-10 ，46-
47 ヲ90) 47)
p.1-28 (with VGS1(Grhya) 2 ， ーヲ4 ，5a1-b8 2 ヲ ー， -, 5a1-b8 1-20b2 ,23a3-b4
largelacunae)
VGS2 5b8-b14 , 6, 7, 8 う 5b8-b14 , 6, 7, 8, 25b6-28b3 ヲ













Extrafoliosat- [Forthe folios , [Forthefolios ,







ThemissingfoliosofMadrasMS:thosecorrepondingto1-3 う9-11 ， 27 , 46-47 ,90.
ThemissingfoliosofK1initspresentarrangement:1-3, 9-11ヲ27，46-47.
ThemissingfoliosofK4initspresentarrangement:1-4 ヲ 仏10 ， 46-47.
ExaminationofafloatingfolioandtheextrafoliosattachedtotheendofK1and













theMadrasMS(MS.M aswecallit).However ぅthe samefoliowascopied
intoananotherMalayalamMS. うK4 ， whichwasmadelongbeforethedate
oftheMadrasMS. うthe oldestDevanagarIMS.IntheK4MS. うthe folioconｭ
tainingtheGopitfyajiiawasfoundatitsrightplace うthat is ,justbeforethe
folioNo.12 うwhere thedescriptionoftheAgnyadheya ,beingthefirstchapter
























Vadhula うs textoftheGopitryajnashowsveryclosea伍nity withthat
oftheBaudh 瓦yana school , notonlyinitsstyle うbut alsoinitsstructure.
Althoughweobservesomeminordifferencebetweenthesetwooldestschools




isseenintheverlybeginningofthistext:α dyii gnyii dheyα syα upα りαSα thα iti
Sαmω bhii
precedingdayofthemainritual0ぱf t出he Ag町瓦dheya的) う (the sacri 五cer) arranges
thenecessarymaterials(お r perfomingtheritual)."]
Accordingtothisstatement ,theGopitryajnaistobeperformedonthe
Upavasathadayofthesri αutα ritual oftheAgnyadhey 九just asisthecase
oftheGopitryajnainthetraditionoftheBaudh 瓦yana school.However ,the
transmittedtextoftheVadhula うs Agnyadheyadoesnotincorporate ,inits




1.1.1.1 agnln 瓦dhasyam瓦nas sambh忌ran sambharata: 両訴ca sikat説
cakhutkarancasudancavar 忌havihat 泊ca valmlkavap 泊ca ぬrkar 話ca
pu~karapar l).an ca~叫 ca hira 早yasalkan satamanancetiparthivan う 話va­
ttha 品caudumbaran cetivanaspatyanp瓦lasan ca 品mlmayan cavaika[nka]tan
casanihatancasamlgarbhancavi:rp.satiscasamidha 瓦rdr 瓦s sapal 説話citriya­




1.1.1.4 agnyadheyasyamlma:rp.sa: brahm 叫asya bahuy 瓦jino grh 瓦d agｭ
nlm 忌hared brahmavarcasakamo ぅr 忌janyasya grhad 瓦hared indriyakamo ぅvai­
syasyabahupu 科asya grhadaharetpu 科ikama iti.
13 AsIhavebeenpreparinganannotatedtranslationoftheVadhula ヲs Gopitryajiiaina
separatearticle ,Iwillnotgointothedetailsoftheriteinthisarticle.
14 Cf.Ikari(1995) ぅp.18 f.
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1.1.1.5 sayadyename号a kamovindy 瓦d dvyahetryahevapurastad
agnimahrtyatamamatyamevendhIta.
1.1.1.6tamapar 油~a uddhrtyanv 瓦haryapacanasyoddhate nidadhati.
1.1.1.7tatpitrbhyodadati.
1.1.1.8 sp:wtv αgnzs sαmidhii hαωm mα iti caturgrhltenag瓦I・hapatya­
syoddhatedarbhastambehira 早yam upasyanuvittiiijuhotisrr~w αntv ipodhiｭ













flari 時embers) up ,hesetsituponthedug-upsite(latertobeused)forthe
Anvah 瓦ryapacana fire-altar.
1.1.1.7 Therehegi 刊s (offering)tothefathers(i.e. threeimmediate
ancestorsofthesacri 五cer).
Vadhulasutradoesnotgiveanyfurtherdetailsonthis'(offering)tothe
fathers¥Amongtheitemsofmaterialsgivenin1.1.1. 1 う there isnomention
ofthosetobeusedespeciallyfortheancestorrite.Theriddle-likeshortpasｭ
sageof1.1.1.7immediatelyremindsusoftheexistenceoftheGopitryajiia
riteamongtheAgnyadheya 冶preliminary ritualsintheBaudh 瓦yana school
(Ba 吋hSS 2.8-11).TheBa 吋hayana sutrahasdoublestructurefortheritual
scheduleoftheUpavasathaday ,combiningtheGopitryaj 負a andtheBrah-
15α pi hαgam paeedvαぬS easy αsyad. 'eα ，isaparticleofsubordinatingfunction;forits
occurrenceintheVedicprose,cf.K.Ho 旺man ， Injunctivp.216cumnote205.











S剖ta瓜te郎s:αdyag旬adheyαsyα upαUαSαt抗hα iii sαmblゆ












chapters(p r，αpath αkαs ) ofoursiltra.ThefirstsevenchaptersoftheVadhSS
areasfollows:
1.Agny 瓦dheya ， Punar 瓦dheya ， AgnihotraandAgnyupasthana.
2.DarsapilrI).amasau(calledP町0<;1 瓦釘in thec∞olopho 叫














existenceoftheD紅白pur 早amasa. 1 8 Therefore うthe originalplaceofthe






Vadhula-Srautasutrawas:1.Darsapur 早amasau ， 2.Agny 瓦dheya ， Agnihotra
etc. ,3.YajamanatoI~tis etc. ,4. Pasubandha ,5. Caturmasy 如i. Atsome
stageofitstransmision うthe sequenceofchapterswasrevisedandithas
beenfixedinthepresentstateofthemanuscripts.Thus ,therevisedorder
is:1. Agny 瓦dhey 払Agnihotra etc. う2. Dar ・sapur 早am 瓦sau ，3. Y瓦jamana to





ourV瓦dhula sutraandtheVaikhanasasutra. Fu rther う most ofthesutras
putthechapterofthePaλsubandha beforethatoftheC批urmasyani. Inthis








vague ぅwe cannotgivede 五nite answersonthisproblem. But , wemaybe
allowedtosaythattheV忌dhula schooloncereviseditsarrangementofthe
18 Generallypratfk α type ofquotation ,i.e.presentationofamantraindicatedwithonly
byitsfirstwords , presupposestheexistenceofthesamemantrainitsful formin
thepreviouslydescribedritual(s).Thisisthegeneralpatternofdescriptionofritual
siltras.Theprati 初 type ofquotationofmantrasfoundintheAgnyadheyasiltramust
presupposetheexistenceoftheD紅白pur l).amasa ， wherethesamemantrasaregiven
intheirfulforms(sak αIα-patha).
19 Cf. FrancoisVoegeli , Tracesofapossiblerearrangementintheorderofthemain
chapteroftheVadhula-srautasutra:thecaseoftheCaturmasyaniandPasubandha






Finally う IwouldliketoaddacommenttothesutraoftheV瓦dhSS 1.1.1.7う























































































amsalam ahatam v瓦sas catura udakumbh 瓦IDS trIn audumbar 瓦fi sillan
audumbarIn5 darvIm ek 拘1 yap 訴rapa 早Tm avisakh 瓦m 6 audumbarI :rp.7,
sarvan ev 瓦ny 如8 9sth 瓦lIpakat paitryajfiikansambharan10erakopabarhaｭ
肘11 afijanabhyafijane 瓦jyan tr 早amu 科i 早siltram 1213ity. 瓦m 瓦tyad idhmam
14 adIpy 瓦nvah 瓦ryapacanavelaya :rp. 15sadayitva sobhayitva barhi 弱
paris tIry 瓦jyam 16 Vil 瓦pyotpilya dak~i 早ata et 加y17 upas 瓦dayant yl8:
er 叫copabarha 早e 1 9 afijan 瓦bhya 負jane 20ajyan tr 早amu~ti 叩siltram ity. utｭ
tarata etany upasadayanty21: ahata:rp. v瓦sa catura udakumbha 品S22
1 Beforethis ヲK 2 has“sarp.bharasya".
2 K 1 ,K4 : sarp.bharan
3 K1,K 4 : upakatpayate
4 K1:ga...Ianaudurp.bar1n
5 K 1 ,K4 : audurp.bar1n
6 ThusrevisedfromKl,K 2 ,K4 : avi品lam
7 K 1 ,K4 audurp.bar1rp.
8 K2:evanyat[?]
9 K2:sthalIpakapaitfyajiiikarp.;K1:paitfyajiiik瓦sthal1pak瓦ns; K4:paitfyajiiitasth 瓦11-
p忌kas








15K 1 ,K4 : sa...yadak~i l).ata etanyupas 瓦dayaty
16K2:vilapyot牢pil ・ . taetani
17K2:etani
18K1:upasadayaty;K2:upadadayanty
19K 1 ,K4 : ekarako-
20K2:astrnamustim
21 K4:upasadayantryi
22 K 1 ,K2 ,K4: udakurp.bhams
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23trIn audumbara:i sillan audumbarIn24 darvIm ekam25 vapasrapaJ).Im26
27avis 瓦kham 28 audumbarIn. daksinen 瓦gnim adhidevanamuddhanti. tad
ak 弱n 29 nivapaty30. atraitad ahata~31 vasabparidhaya sphyam 瓦daya
sakrdeva dak~i 早oddhanti yαiid αdiina sv αdh αyii nαviini 32pitriyii'f}iriipiiｭ
'f} Y αsurii s cα ranti， pariipuronipuroyehαrant y3 3 αgnis tan αsmiif 4 35praｭ
'f}unoktulokiidity. ulmukam36ad瓦ya 37pr泊38 abhitapatyudfratiim αvarl α
utpariis α39 ityetaya.40 pilrvatraiva41 vyanta~42 karoti. til 早早1m udaｭ
patramupaninIyapitrn 瓦V瓦hayat y43 udfn α'f} jj4 4 ih α sαntu nαちprapitamahii ち
pitiim αhii lJ pit αras 45canugaissαhαy αSfpiis0 46 visv αvida 'vfkiistenohαωm 47
pit α7・'0 48'dyig αmαntv ity. atraikenodakumbhena49marjayate 50t 匂J).Im
23K1:trII).aud rp.bar 瓦品 釦Ian; K2:tranodumbar 瓦 . Ian;K4:trInaudu rp.bar 瓦jiialan
24K 1 ,K4:audurp.barIn
25K 1 ,K4 : ekarp.
26K2:pay話rapaI).Im
27K4:avi伍la ...(16)dak 弱n nivapatyatraitad;K1:avisala...tyatraitad
28K1:avi伍la .;K4:avi 品lam; K2:apisagham
29ThusK4 ・ K2 : aksan
30ThusK1 ・ K2 : nivapanty
31K 1 ,K4 : ahatarp.
32K1:pitriya.i.paI).y;K2:triya 早I rilpa 早y; K4:pitriya 早i rilp 瓦I). <;li suras
3 K4:naranty
34K 1 ,K4 : asmat*
35K1:praI).unoktulokad;K2:pra ♀unoktv alokadity;K4:praI).unoktillokad
36K 1 ,K2,K4: unmukam




inthesectio~ ofPi I). <;lapit[yaj 品a riteoftheD紅白pilr 明masa ritual(i.e.2ndchapter










50K4:til...(15)nivedayata 忌sana 中 ; ;K1:til...asana中
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eva-. -athaibhya er 叫mpabar ・ha 早e nivedayata as αna~ 51 Sαuαηαn ceme
tα yos somy ωαag αtα52 ， sukhajanay αno grhesiva bh αvath α53 8，α~kα吋
ity. athaibhyag panam 瓦h 瓦rayaty 54 etαd v件prapitamah めpitiim αh め
pit αm与pan αm ity. 5日 a抗tha 泊ibhy 戸o g瓦m up 瓦karoti pi“tr件bh均Uαωs t加va j烈t匂L§tam yηZ
町
pasc瓦可，j61リjy戸r噌e号科tha ut“ta紅ra抗taωst廿rt訂Iyag purast瓦c catur吋‘tha. evamevav 瓦ntaradi 鈎su
yady向い u. sapta62cedbhavanti tαnt ωα ity a~taman nidadhati. 切t 63
64cedbhavanti65 切<;la 叩gy 瓦m enarp.kurvanti. paiica6cedbhavanti tαn­
tα 叩ity eva 切~than nidadhati. catv 瓦ras 67cedbhavantidvyarp.sino68
bhavanti. trayas69ced7ｰbhavantitrighanam71en瓦rp.72 kurvanti , tαntα叩
ityevacaturthannidadhati. dvau73ced bhavato うrdh 瓦rdham 74enayor
bhavata. ekas75cedbhavati tαnt αuα ity evadvitIyan nidadh 瓦ti. te
51 K2 : 品.y anamii ceme
52K2:agatas





58ThusK2.K4:...(20)kteratastr tIya 与 ; Kl:...tastrt1ya 与
59Thusemended.K2:parivi向ti




64K l ,K2,K4: cetbhavanti
65Kl : 明9arp.gyam e.arp.;K2 ，K4: 明9arp.gyam ena中
66Kl ，K2 ヲK4: cetbhavanti
67Kl,K2,K4: cetbhavanti
68K l ,K4: dvi.yarp.sino;K2:v.yarp.gino
69Kl,K 4 : cetbhavanti;K2:cebhavanti
70 K l ,K4:bhava...(24)aucetbhavato
71 K2:trighadam
72K2:enam
73Kl,K 4 : cetbhavato;K2:cebhavato
74K2:rddharddhem[?]
75Kl,K 2,K4: cetbhava 凶(K2 : bhavati)
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sanjayanta 与 krtαrp， 76 _krtαm evanyonyasmai 釘早明nt y77 . athainam78prok1?ati
pitrbhy αs tvaju~tam79 prok~ami-iti. t加80 dak 1?i 早ena agnim81pratlcInasirasln
dak 与i 早apadI J1l82 sa rp.j 品apayanti 83. 84tasyaisa rp.jnapt 瓦ya adbhirabhi1?ekam
pra 平副 瓦py 瓦yayanti 85 tu 明Tm eva-. -athasyaiyap 瓦m utkhidatitU 1? 早Tm eva.-.
-athasyai hrdayam utkhidati86 praj鼠te ca matasne. tany etasminn
agnavaudumbarais87sulaiちpra早Tk1?ya88 srapaya凶srte号u tredh忌vapam
89Vicchidyaudumbaryadarvyopastlr :Q.瓦bhigh 瓦ritan juhotisomay αpitr mαte 90 9 1
2.
somay αpitr mαte vαναrp， su~mine juhumohαvi~ ， vajinnid αii ju§ αsv α ηα
svadh ♂2 93hαwαηdevebhy αちpitrbhy αlJs ωdha nαmαsvaha ， αrigirasv αnt αm 94
76K2:krtah
77 K 1 ,K4:Sl111号antY i K2:si~anty
78K 1 ,K4 : -ain瓦rp.
79K1,K 4 : ju~t忌中 ; K2:ju~tan
80K1,K 4 : tan
81 K 1 ,K4 : agnirp.





87K 1 ,K4 : audurp.barais
8 K1:pra.1ki?ya;K4:pra早ik号ya




91Thewordsattheendofap吋αlα is repeatedatthebeginningofthenextpat αlα .
Regardingthisdeviceofword-repetitionforthetext-divisionwiththeV瓦dh ilIaschool ,
see(Ikari1995) ,p.16-17.
9白2 K1correctedthea町ri 氾gi 泊na叫11 砂y written“、sva吋ja"う into '“6冶svadh瓦
9伺3 K 1ド: havya( 炉n* devebhya 吋)与P戸it句rbhya 与(words inbracketsseemtobedeleted);K4:
havyamdravebhyab-pitrbhya;K2:havyamsvadhanama[“ devebhya与 pitrbhyab- " is
notfoundinK2.]
94K1,K 2 ,K4 : arp.girasvantam
17
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ilt αye 95 yαmαm 96 pitr mαnt αm 97 iih ωe， 98 vaiv αsv αted αm 99α ttαηα 100 SV αdhii
hα vyα 治 svadhii nαmαsViihii ， Yαd αgne kαvy αviih αnαpittn101 yakｧy
rtii りr dhゆ102 ， pradevebhyovah αn hαvy αm 103 pitrbhyascα 1 04 Sωdhii hαvy α治
sv αdhii nam αsViihii-ity. atratrI.lamul?timm瓦rjayati. tamapare 早瓦gnln 1 05
dak l?i頃gra rp. samstlryapi 判an 瓦m 106avrtait 瓦ny avadananidadati:hrdayam
evagre'thasavyammatasnumathadak 号i 早am. atrapit αro 1 07 yαthiibhiig αm
mα ndα dhvαm ity108uktvaikenodakumbhena109gam10upaparaiti.tasyailohi 司
tam叩apravartayati 11 1 11 2 ye nαIJp αtitii 9αrbhii αsrgbhiijα11 3 upiisatetebhy α11 4
sv α'jii sv αdhii nαmαs trpnuvantumαdα ntu cα ， yαiimii yepakviiyecα du§tめ
pαtα nti nゆ115 tebhy α116 SV α'jii sv αdhii nαmαs trp 7}ωαntu 11 7 mαdα ntu cα7























17K2:trp l,lavantu; K4:trap l,luvantu
18K1andK4repeatthepassagewhichisalmostthesamewiththatimmediatelyprecedes
andK1putsverticalmarksas:- yaamayepakvayecadu 科特patanti catebhya
svajasvadhanamastrp l,luvantu madantuca-;K2hasnotthepassage:yaamaye
pakvayecad向付与patanti catebhyasvajasvadhanamastrp l,luvantu madantuca.
18
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trp '[tuv αntu mαdαη tu cα ， yekumarayastriyoye19vijiata ち pαtαηti nαh
tebhy α1 20 SV αrj a sv αdha 121nαmαs trp '[t UVαntu cα iーty. agatyaf?a<;lbhir122naｭ
maskarair123124vyatyasannihnuta. 瓦負janan dadaty , 125abhyafijanandadati ,
vasadadaty. utthapayaty utti~th αtα凶 印pit αm与pret αpilrve ， yαmαsy α
pα nthamα nu yatapura '[t αm1 28 9 dfMttddα smasu dravi 'f} α'rfLy αc cα bhα dra'rfL ，
pra'[to129briltadbhag αdhan dev αtasv iti. sarp.sadhayatp30yαntu 131pitaro
mαnα sa yαthalok αm mαηαsa 132jα vetα-iti. mα no nvahuvam αha itP33tisrbhir
mana ぬvayate. うtraitad ahatamvasaevamvide134brahma頃ya datvanyad
asanlyam135 vasa.g136 paridh 瓦ya dak f?inapaparaity. 即e凶tenadaku 凹mbh 悶en
m瓦r寸ja:可，ya抗te 1 38 yμdωsu 9αηd品ha♂139 γmαsa vαrnηa bωαl“α?而i cωα nihitおe 匂ωbh恥e t“am α d匂pαωj
ii初vas sαηtωu du句~kr戸tαm1は凶4ωo pγmαωりωαhαntωU1 4 1 me 14 2 , yasam凶zme 凶lokas tejαsa
19K2:vijfiatapetanti
120K2:tebhya中 [7]
121 K 1 ,K4:nama...(23)凶janan dadaty
12 K2:sat牢bhir
123K2:nnamast瓦rair
124Thuserne 凶ed. K2:nipata[Cf.BSS:viparyasamupati 科hate]
125K2:. • • atasodad 孟ty (7)
126Thusemended.K1,K4 : u号thata; K2:utti科hatu
127 K2:pitara.gpeta;K4:pitarapratta
128 K4: pura 早a rp. ; K2:puraI).a




132ThusK2. K1 ,K4: jave...(22)dahata 中vasa
13 NoteherethePmt;;;k α type ofquotation.Thismantra(correspondingtoTS1.8.5.2.g)
isgiveninfulforminthesectionofPiI).<;l.apitfyajfiariteoftheDarsapur 早am 瓦sa ritual
(i.e.2ndchapteroftheVadhSS).
134K1,K 4 : evmp.vide
135K1,K 4 : asanIyarp.
136K2: • asa与
137 K1 ，K 4: ーodakurp.bhena
138K1:marjayati
139 K2:gandha




凶 Thus K2. K4:loka.e...(21)vahantume;K1: 10k 瓦 . e...ntumeyasan
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yα sas ii 145Vrtisti mα i pas sivi sαntu du§krt αm prav αhαntu me , yαsαn
ni§kramα~e146 visvαmidαii jiiyαte 147jαgat timα i passivis148sαntu du§krtαm
prlαりαhαntu mαity. 149asitvaitadasanlyam150 151 vaso うnyat* paridhaya
152 pr瓦japatyayarcagner udetipn α~iip αte nαtv αd etiiny αny α1 53 ity 154 etay 瓦ヘ
ーulmukam apisrjaty155α bhil n no156jat α仰向157 avarj,rj,hαvyani surabhf~i krtvii
priid 吟158 pitrbhy α159 Sωdhayii teαk§an1 60 pn α~an αn αgne pun αr ehividvan
ity. atraitanyavadan 加i br ぬma 早ebhyo dadati: 161hrdayam ev 砲re 冗ha
savyammatasnum162athadak 号i 早a 中. yathasraddhamanna 叩kurute 1 63. g瓦m
164 ekama 中saso dadativaram-vara:rp.165 sayatrahava166evamvidv 加kalp­
ayatimucyate167brahmahatyayaiうtarati brahmahaty瓦mぅapa papmanam168
punarmrtyull169jayatltihovacaprajapatil).170
145K2:vrtara凶rna 瓦pas siv面白ntu du号krtarp.
146K1:nikramar戸 ; K2:ni~kamane
47K 2 ,K4: jagat* 凶rna 瓦pas; K1:jagat*jii 瓦ta rna 瓦pas
148K2:sitas
149Cf.BSS:atraitad
150K1 ，K 4 : ωanlya中
151K1:vaso ・ . paridhaya
152K4:prajapatyarcc瓦gner
153Pratfk α type ofquotation. Thismantraisgiveninful forminthesectionof
Pi 付apitryajiia riteoftheDarsapur 早am 瓦sa ritual(i.e.2ndchapteroftheVadhSS).It
correspondstoTS1.8.14.2.metc.
154Thusrevised.K1,K 4 : ekayonmukam;K2:ekayonyukam
15 K2:arunoduto[BSS:abhuudduto]
156ThusK 2 • K4:...(17)bhll)ikrtvaprad 殉; K1:...prad殉
157K2:av 瓦qh <;lhavyani
158K2:padag





164K2:ekamas 泊o Cf.BSS:eta 中amsa ね与krtva brahmal)ebhyovara 中dad 批i
165Shouldwekeepsingle"vararp."?K1:vararp.vara叩 ， K2:varamvara 中
16 ThusbasicallywithK2. K4: . (21)ratibrahmahatya. vap. .ana 叩ana 中




170K 1 ,K2 andK4haveanendmark.K2hasthenumber“39" betweentheendmarks.
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PLACEOFGOPITRYAJNARITEOFTHEVADHULASCHOOL
Appendix2:Excerptsofthe“o r ig in a l" Agnyadheyapassagespreｭ
servedinthechapterofMantraparise1?ainK1recensionMSS
1.
15.61 y時pracIs2 sambhavanty3 apa uttaratas ca y功adbhir 4
visvasyabhuvanasyadhar 廿Ibhir 5 antaranyam6piturdadhe7svah 瓦ぅ8 antar
dadheparvatairantarmahya9prthivy瓦lOdivo digbhiranantabhirll antar
anyam12pitamahaddadhesv 油瓦， antardadhartubhissarvairahor 瓦trais
sasandhikail).13m瓦sais 14 cardham 瓦sais cantaranyam15prapit 瓦mahd dadhe
sv 瓦h 札yan mem瓦ta pralulobhacaraty ananuvrat 瓦tan meretaちpita
v[Iiktaml617abhuranyo ヲpapadyata尚18 svぬ札19yan mepitamah~o praluｭ
lobhacaratyananuvratatanmeretabpitamaho21vpikt瓦m22 瓦bhur anyo
うpapadyat瓦:ih 2 3 svaha , 24yanmeprapit瓦mahI pralulobhacaratyananuvrat 瓦
1Kl ,88b ,4-9; K4,88b4-9; M443-4;N4,15b6-16a7
2M:pracI
3Kl,K4,N4:sarpbhavanty


















2 Kl ,K4: vr白tam
23M:papadyatam
24NotinBaudhSS2.9.K4:(vah 瓦jya) 品jatvedag pitrbhyoyatrai 凶n ve)[sic.][89b6]yan
meprapitamahTpralulobhacaraty[K4repeatsthesamepassageowingtodittography
andasaresultitomits"yanmepitamahI …. papadyat説1 BV忌ha" . ]
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tanmereta:gprapitamaho vpiktam 25 瓦bhur anyo うpapadyatam 26 svaha う
27vahajyaii j 瓦taveda 与pitrbhyo yatrain む1 28vettha nihit 如var 孟ke ajyasya
kulyaupatank号arantu tlvrae~am 話i~as santu29kamemesvadhahavyam
svadhanama30 sv 瓦ha う31 vaha vapam32medasa:Q.33kulya=nama sv 瓦ha う
34vahannaiijataveda与=35nama svah札36ye cehapitaroyecanehayamsca
vidmay瓦品u canapravidmaagne37tanvetthayaditejatavedas38tvaya
prattamsvadhayamadantusvadha=39n nama svah え4° yad va:Q.kravyad
aIigam4142adahallokannayan43pra早ayaii44 jataveda与tad vo ヲham45 punar
avesay 瓦my ari~tair arigais46sambhavatha4748pitarasvaha4950svah瓦pitrbhya
25K1,K 4: v[Iitam
26M:papadyatam




31Cf.VS35.10;λpMB 2.20.28(d.λpGS 8.22.5);λsvGS 4.13;SailkhGS3.13.3a;KausGS
45.14etc.
32 K4:vapa:rp.
3 K1,K 4 : kulya=namasval 均M: kuly 瓦nama svaha[Consonantgeminationresolved.]
34Cf.λgGS 3.2.7:129.21;HirGS2.11.2






41K1,K 4 : a:rp.gam
42K 1 ,K4 : adaharl*lokan;M:adaharlokan
43M:nayat




48K 1 ,K4 : pitarasvaha[Consonantgeminationresolved.];M:pitara1).sval 両
49'svadha'?




pit[bhyasvadhasv 瓦ha= 51 svah 瓦pitamahebhya 払52 pit 瓦mahebhya svadha
svah 瓦ぅsv 瓦ha prapitamahebh) 吟53 prapitamahebhya svad 凶54 SV瓦h札agnaye
kavyavahan 瓦ya svadhasvah 瓦55
Cf.BSS2.9:49.4-13: ya 与pr 瓦CI 与sa rp.bhavanty apauttarat 必ca y瓦h
adbhirvisvasyabhuvanasyadhartrlbhirantaranya:rppiturdadhesvadh 瓦
nama l,l sv瓦ha. antardadheparvatairantarmahy 瓦prthivy えdiv 瓦digbhir
anant 瓦bhir utibhirantaranyarp.pit 瓦mahd dadhesvadh 瓦nama l，l svaha.anｭ
tardadhartubhihsarvairahor 瓦trai l，l susandhikai l,l, ardhamasaiscamasais
cantaranya 叩prapitamahad dadhesvadhanama l,l svaha. yanmem瓦t瓦
pralulobhacaratyananuvrat えtan mereta与pit瓦vfIiktam abhuranyo うpa­
padyatamsvadh 瓦nama 与svaha. yadva 与kravyad aIigamadahallok 瓦n nayan
pra 早ayaii jataveda 与うtad vo'harp.punaravesayamyari l? tめsarvair aIigai 与
sarp.bhavatapitar 叫svadha nama 与svaha.
IntheBSS,thesemantrasareusedforthebutter-offeringswithasmall
ladle(いS訂r叩.




15.756agnlnadh おye 57 ， sarvakamo うgnrn 瓦dhasye ， svargakamo うgni-
hotrarp. ho 早yami ， svargakamo darsapur 早amasabhya rp. yak l?ye ぅsvarga-
51Cf.λgnGS 3.1.2:122.8f.:'pitamahebhya l). ' ぅ ‘prapitamahebhya' itmantrarp.sannamati.






5 K l ,K4haveanEM;M://,“ iti"
56KI88b9-11;K488b8-11;M444.
57K l ,K4 haveanEM;M://
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kamaagraya 早e f?tya 58 yak 号ye 59 う60svargakamas caturmasyairyak f?ye, svargaｭ
k瓦rna 与61pasubandhena62 yak f?ye ぅsvargakama i科ipasubandhabhy 瓦:ql
yak 早ye うsvargakama rtumukhIya:ql63 ho 早yami うsvargakamo うgni 科omena
yak f?ye ぅsvargakamas sagnicityenagni 科omena yak f?ye うsarvak 加10 ヲgnifi
cef?ye, svargak加10 64 うgni科omena yak早ye ， 65prajakamo 'tir 瓦tre 早a yak 号ye ヲ
pasuk 瓦m066 67 ヲptoryame 早a yak 号ye ぅsvargakama 68syenacitafic句yeta. 69tat
tardhyatan70tattesamrdhyatan71tattesa:qlvartata:ql72kamal).7374
Cf.BSS2.1:34.11-18:sarvakamo'gnInadh 瓦sya ityagny 瓦dheye ぅsvarga­
kamodarsapilr 早amasabhy 瓦:ql yak 号ya itidar ぬpur 早am 瓦sayo 払svargakamas
caturmasyairyakf?yaiticaturmasye f?u ぅsvargak 瓦m 叫pasun 瓦yak f?ya itipasuｭ
bandhe , svargakama与somena yak号ya itisome ぅsvargak 加10 'gni:qlcef?yaity
agnicaye うahlne うharga 早e vayathakamoyatkamov瓦yajate.
"tanrnardhyata:qltanmesamrdhyata中tan mesa:qlpadyata:qlkama"
iti. athartvija:qlprativacana:ql"tattardhyata:qltattesamrdhyataJYltatte
sa:qlpadyataJYlk瓦rna" iti. “o:ql tatha"itiprativacanam.
Context:up αvyii hαγαn αm， i.e.Announcementofthesacrificer 冶intention
ofritualperformance.Theannouncementisplacedintheverybeginningof
BSS 冶 Agnyadheya ritualdescription.Thissectionistotallylackinginthe
ritualsutraoftheV瓦dhula .
58K1:agraye早a~tya




















15.875vapepravape76devenasavitraprasiltobrahm 叫忌 泊中長ito 'ha!p.
yani77maitailrdhva!p.78lomanit加i mesvastayesantu.79
=BSS2.8:45.11-13.





15.980泊man mekf?ut8 1 う82parvate metatn札vidyuti mesmayal.J.83 ヲ
8410p瓦yammekrandadhi l.J., k08emegandha l.J., 85kum瓦ryamme81玩ghえkanya­
yamrnaa品jan 瓦bhya 負jane うstrI: 号u me ラnr ta中 ， vr 瓦tye rnaity 札r 瓦janye me
p瓦m札va話ye mesteya!p. ぅ 何dre me 釘r切kti札nal戸de mehrdrogal.J.86 う
ayogu早u rnaud 瓦varta l.J. ， t瓦manye f?u rna 瓦ndhya 中87 ぅvidehe 与u mesivadal.J.88 う
89valhike号u90 meglaul.J.91 う92bastemevadhayya ,93sayyakemehrT叩ぅalilgareme















90M:va1hike 号a; Ca1and ,S&H:ba1hikel?u
91ThusK4:g牢1au!).; M:gauS&H:glaur
92M:bastamevadhayya
93ThusK4.M:sayya...(3/4)mesvapna 与Ca1and ，S&H: ぬyya[ya rp. me]svapna l,l
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svapna l)., prdakau94metandrIl).9ヘdvlpau meni~tapat96 ， 鈎rdille me うntar­
瓦mayal). ， ulemebalasa払 吋n叫ce mejambha l)., vrkemek号ut98 ， asveme
ghasi払siIp.he99 medau~vapniyarp.100 ， varahememanyul).101, hastinime
kail瓦syarp.ぅsuni me102duritim1 03 ヲmarkaい山me duradhib-;
p瓦pmannavarnasrjata105masabhavi...adh瓦te a出ato 106grh泊sriyam
107abhyema , visvah瓦108abhilma109 tamasovaya 叩110 pathorivavyavartane う
pra11p瓦pmanan nudamasi 釘svatlbhyas11 2 samabhyoyatonapunar 瓦yati 11 3
14
Cf.BSS2.5:39.1-41.2:si 品he memanyu恥vy瓦ghre me'ntaramaya払vrke
mek~ut ， 泊ve meghasi札dhanvani mepipas 札r 瓦jagrhe me 釘naya うasmani
metandr均うgardabhe me'rsa札 ぬlyake mehrT払asvatthe mevepathu払
kilrmeme うngaroga 払baste ne うpasary 瓦ぅapriye memrtyu札bhratrvye me
papmaうsapatnemenirrti払du~klrtaumevyrddhi払parasvati me うsamrddhi払
khaQ.gernaarti 恥gavaye rnaandhya rp. ぅgaure mebadhiryamうrk~e mesoka払
godhayarp.mekheda払jaraya中me hima札kr~J.lasakunau mebhlrut札kase






9 K1 ,K4 : s1ヰlhe
10 M:dauf?vaghniyarp.;Caland,S&H:daul;tf?vapniyarp.
101K4:manyurp.
















durrddhi 恥kulale memamsya- , -ulalemepradhy えu 科re metr切札rsye
mesrama札avya中rna avyarp.うkose megandha 札kumarya 早me 'lankara 恥
siikaremekladathuhうprdakhuni mesvapna!).,ajagaremedusvapna 払vidyuti
mesmaya幼うlobh孟y拘me kleda!). ， 臼labhe mepapm瓦lak号凶， strT~u me
'nrtamぅajasu mekarkasa 恥vratye rnaTty 札 釘dre mesteya rp., vaisyeme
ヲk瓦rmakrtyam， rajanyabandhunime うjiiana 中ぅnai~ade me brahmahaty 瓦?
kulingemek~avathu 払ulale mevil 瓦sa!). ， udri 早i mevamati!)., kirp.puru~e me
roda払dvTpinimeni~tapat うhastinimekilasa札sunimeduripram ,sn瓦vanye与u
memleccha札videhe~u me 釘patha恥mah瓦var~e~u megla叫， miljavatsume
tapn 札dundubhau mekasika , ik~v瓦ku~u mepitta rp. うkaliiige 号u me うmed­
hyam , asvatary瓦m me うprajastaうpumscaly忌中me duscaritamぅ 瓦khuni me
dantaroga 恥mak~ikaya rp. mesvalkasa 払suke meharim札mayiire mejalpy瓦ぅ
vr~e mejaraヲca~e mepapavada 恥apsu mesrama与 . brahmojjhemekilbi 与am.
apehipapmanpunar apan 話ito bhavana!). p瓦pman sukrtasyaloke
p瓦pman dhehyavihrtoyona!).p瓦pman najahatitamutvajahimovayam
anyatrasmannivi ぬ凶丘1 sahasrak~o amartyoyonodvei?tisarii?yatuyamu
dvii?mastamujahi.




No.3.115 V瓦dhiila 's textofpiipm αno vinidha ναれ is muchshorterthanthatof
Baudhayana ラs.
Cf.BSS2.8:46.3-5:athainamekavi 丘lsaty 瓦darbhapu 負j Ilais tredhavibhakｭ
tai 与saptabhi!).-saptabhis t匂頃中pavayitodap 瓦tram 瓦d 瓦yema 中di ぬrp. nTtv 瓦
catu 与patha etasminnevodapatre'vek i?am 句a 叩papmano vinidhTnvacayati
“siffihe memanyurvyaghreme'ntaramaya"iti.
5.
15.10116 brahma早加bhojayatasvarp. gopayata sambh 瓦ran 11 7 sanniｭ
dhatta.118
115 Cf.Caland1903 ぅp.18-19; Caland1926,p.3;Kashikar,IndianAntiq ωry 3(1969),p.30-
40;Krick1979,p.69-73;SparreboomandHeesterman1989,p.88-92.
116 K188b14;K488b13-14;M445-6




Cf.BSS2.15:57.10-11: athasma ar 叫I prayachann 瓦ha “vaca 耳lyamo






ingact うbut itdoesnotstatethecontentsofsacrificer ヲs instruction.119 A
comparisonwiththeBaudh 瓦yana passage ぅwe maysafelyidentifytheconｭ
textoftheapplicationofaboveformula.
1.1. 2 . 1 7 “sarp. 鈷dhi yajamana"-ityaha“yat tesarp.sil?yam"iti.
1.1.2.18sarp.sastiyadasyasarp.sil?yambhavati
6.
15.11120yadadascandrama~ 弓i kr l? 早an 山tad iha...(12)savitassuma.・
.(4)mm(e)santyasis 功 1 22
Cf.BSS2.16:59.4f.: sayatro 与瓦n upadhigacchatitajjapati"yadadas
candramasikr l? 早a rp. tadaplha' うiti. athainan 瓦dadh 瓦ti “divas tv 瓦vlry 切a
prthivyaimahimn 札antarik l?asya po 号e 早a sarvapasumadadha"iti.
TheV 瓦dhila mantra うalthough corupted うsems tobeoneofthoseused
inconnectionwithuｧa(saltyearth うrock salt)whichisoneofthematerials
forconstructionofthefir ・e-altars intheAgny 瓦dheya.
119 Cf.thefultextinlkari195 ヲp.23.
120 K188b14-15;K488b13-14;M446.
121 K1 ,M:tadiha...(17)mm(a)santyasi 抑制EM]; K4:tadiha...(12)savitassum(a)
..(5)mm(e)sa 凶v 説明与 [EM] The 白rst partoflacunamaybereconstructedas
"tadihastu".Cf.ApSS5.9.7:tannivapan"yadad 拍candramasi k刊alp. tadihastv"iti
manasadhyayati.
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